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TVH 
T il :s to 
Ti las toti etoj a 
Maantiet Taulut 	1 - 5o 
sillat ja lossit 51 - 6o 
Kanavat 61 - 7o 
Vesistöjen järjestelyt  71 - 8o 
Lentokentät 81 90 
Työvoima loI ilo 
Työpaikat 111 - 13o 
Noottoriaoneuvob  131 Määrärahab  I141 15o Varastot  151 16o 
1953 
n:o 1 
S i s 	it ii:  
MAANTIET 
a) Pituudet  
1 Yleisten teiden määrä ja tiestn tihey  
2 	7 	pituudet 1neittin  
3 piireittin  
	
71 	 fl piällysteittäin 
5 Kaupnkien,. kauppaloiden ja kuntien yleiset tiet  
6 Yleiset teden pituudet V. 1921 - 52' 
7 Maanteiden päl1ysteet ja loss'ireitit  8 Maantiet jeettuina kunnossapi'äjien mukaan  
9 	fl 	päällysteittäin  lo  Valta- ja A-kantatiet  
b) Kumiossapito  
11 Maanteiden kunnossapitokustannukset  
12 	" 	kesäkurmoss'apitokustannukset  
13 aukipitokustannukset 15 Maantienjatkojen kunnoss'apltokustanriukset  
16 Maanteiden talviaurauksen kehitys  
17 Maanteiden liikennekelpoisuus  IS Auraukset talvikeutene  1951-52 
c) Rakentaminen ja parantaminen 
19 Rakentaminen ja parantaminen vuosina 192o-51 
2o 	 77 	1921-51 
21 Ky1teiden rakentaminen v1951 
22 Kunnanteiden 	"' 	 It 
23 Kyläteiden parantaminen 	fl 
2L Kunnanteiden 	 I' • 	25 Kunnan- kyle - ja isCnnttmCt tiet 26 Maantietutkimukset 15.3,1952 
d:) Liikennelaskenta  
27 Johdanto 
28 Lilkennepaijous ajoneuvokilometreissä  
29 	H 	tonnikilometreissä  
3o Liikenteen painon jakautuminen  
31 Kuuksusilaskenta a5,85o - 27,7.51 
32 	 31.8.51 	25.7.52 
33 Viikkolaskenta 	21 	27.,8,5o 2Lj Tieosien keskimääräiset liikennemäärät  
35 Talvi- ja keselaskenrian tuloksien vertailu  
36 Kauttakulkullikenne  
S ILLAT 	ja LOSSIT  
51 Uusittujen maantiesiltojen lukumeärä  
5 	Erilaisten siltojen j lossien lukumääre  
53 Vv-,  192o-45 rakennetut sillat kpl  
5 L IT 
7: 	 H 	
I" 	jäimev. 
56 Nanties11tojen ja lossien rakentaminen 
57 	 parantaminen 
58 Lossit ja vrtioidut sillat 
59 Kunna-m- ja kylätiesillat  
KANA VAT 
61 Suomen sisävesiteiden pituus 
6z Kanavat ja 1aivavy1ät  
63  Satama— 1aiurirakemau.kset ja veneväylä- 
VESISTÖJEN JÄRJESTELYT 
 71 	19L7 - 51  käytetyt määrärahRt 
LENTOKENTAT  
81 Lentokenttien rakent, je parant,  
82 	 kunnoss-apito 
83 lukumäärä 
TY ÖV 01 MA 
loI Työläisten lukumäärän vaihtelut 
 1o2  Työvoiman jakautuminen  
PLKAT  
ill Eräitä hinta- ja palkkaindeksejä 
112 In.deksjtaulujcko 
113 Sekabyöntekljäln paikkaindeksi 
1L11' 	 keskituntipalkat 
115 palkat yr4 1926-52 
116 Amm j sekatyömiesten palkat kunnossapitotöissä  
117 	 " 	rakennustöiss 
• 	118 Ammattlrn±esten 
119 	 rakeimustölssä 
lZo Sekatyömiesten 	 U 	kunnossapitotöissä  
121 	 rakerinustöjssä 
122 Tuuatj- ja urikkatöjden suhde vv 0  l94952 13 	 kunnosa-apitot, 124 Kunnossaptotöissä maksetut palkat maalisk. 
MOOTTORI AJONEUVO  T 
131 Suomen mootorjaloneuvokaan kehitys- 
133 Moottoi'iajoneuvo pohjoismaissa 
134 Autojen käyttö ja korjauskustannukset  
135 Koneiden 
MÄÄRÄRAHA T 
141 Tiemeno. va1ton tillnpäätöksisse 
142 	 TVH:n vuosikertornuksjssa 
144 Työttönyvsmäärärahat  
VARASTOT  
151 TVH:n varstojen kasvu 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yleisten teiden  pituu.det  31121952 
Ti  lastö  
M a a n t e I t  
Ltnnan- 
Kyläteltä  
Yleisiä  tel..  
teitä  















4 48949  





3  544,lo  
8













1  651,,So  















































M a an t e ¶ t 
; ; Vàrsina1 
* s maan ien 
____________ teItä jtkoja 
':Judenniaai  :L 5882 5792 
Tui'un 3 98352 5 4 71 
3 o9676 LB236 
Kymen I 65999 ii639 
Karjalan 2 1,51 :L7,46 
Mkkein 2 442 26,79 
2 44923 4l35 
7aasan 4 3138 S3 ç O 
KeskSuoen 1 ?985I 3o32 
Oulun S 357o7 3696 




2 ll6?4 1816 
4 ,69-23 171.46 
3 27912 293 55 
776,38 59417 
2 3897 i 222.?'7 
2 932l 3243 
2 49o5B 93922 
4 367,15 1 9o8? 
I 82883 67l82 
5 394,o3 1 6.3571 
4 6922? 113o5 
Ky1ä1;ei 	Y1isi. 
tå 	tet. 
yht e i. 
km 
2 l9L1 4 4eJ9c49 
3 544l ?8479 
3 o347 6 607 2 38 
1 6l5c. 4 c22o3 
575o3 4 136'77 
777,2U 4 289 
4212& 3 8516 
2 247,47 (3 b23,o9 
?o948 3 21oJ3  
2  198o1i  9 22"75 
84359I S 6891 
TVH 	 YleIsten teden jtuuet3l 0 12J 
Ti last 0 
Koko riaa 	16o,2o 786,3i 134  9465i 9 864 p 2 18  19tI 
Y1e  sten te'? den5. tuudet__ 	
na102L52,  
(Tie 	

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yes 	tet. kaupunges.3a, kauppa1ossa a kunnissa 
31,12l95o 
ante.t Kuxma.ija Y1sI Maan- Asukkal- P&1kai 
ky2Jitetä  tet. teitä 	ta 
yhteensä % t ylel- mjasuk0  sis- kohden  t * w tess- 
Kaupungit  492937 65i208 1144,1?5 43,1 	t;±öo9 0,7 
Kauppalat  369992 292424 662,416 55,9 	228992 13 
Kunnat - 31656L99625(96O,614 57,617,e10 54,9 	27332o4 95 
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Soratlet puusiltoineen  
32 590,8 
3  


















34 16o,2  










































1 144 995  




















Tilasto 	 Jaat1et j.aettuina nien. 
1u1o3saDtjen ukaai 31 Q 12 Q 1952 
Tieja vesi 	Kaupungit 
- 	rkennusha1- xi eens. 
- litus 	 kauppa1at 
______ 	 ___ 	 kri 
Uudenn2aan 	- 	L 95882 	15792 	2 11674  
• 	Turin ja PorIn 	3 98352 	85,?i 4 o6923  
Heen 	3 33o98 	.82,36 	3 5:i334  
Kyien I 6999 	116 !) 39 L7?6 038 
kke11n 	2 56442 	28,79 	2 5932i 
Kup1on 4 7?o74 B81 4 82955  
Vaasan 	5 87814 	B362 	5 96176  
Ouiurt 5 357o7 	3696 5 394o3 
4 65652 	3575 	4 69227 
Koko maa 	34 I6o2o 	78631 	34 9465i 
. 
.  
TVH 	 9 Tilasto 	Maantiet jaettuna niiden päällysteen laadun 
perusteella 31.12.1952. 
Polku- Sora-  As- As- e- LosiJ Thteen- 
Piiri tiet tiet lai- lait'- nent- ää1- reitil sä 
puusil- tilla tibe- ibe'- jLys- 
toi-  tai toni'-  ont- eet 
neen ter- pääl- ääl- 
valla lys- ys- 




ly  s- _______ _________ _________ teet _______ ______ _____ ______ ________ 
Uuden- ' ' '  
maan 18974o 2140 4o;54 o;o8 l958,82  Turun '- 3969;22 o;72 o,47 6;44 1;13 5;34 3983;52  Hämeen 3o94,46 1',22 0,37 o42 o;o4 o;55 3o9676  Kymen 1659,00 - o;o6 oo5 o;88 1659;99 arja1an - 237,92 o',12 o;i8 o;14 3;15 2321;51  
Mikkelin - 2562;29 . o;o2 o;13 o;15 1;98 2564;42  
Kuopion - 2446;72 o;12 o;o6 o;o2 146 2;16 2449;23  
Vaasan - 43o3,52 o,13 5,82 0,22 - 3,00 4313,85  Keski- 
Suomen - 1795,22 o,32 o,13 - 2',84 1798:5i  Oulun - 5352,65 0,34 -. 0,09 3;99 5357o7 Lapin 1459,61 319Q,72 - - 4,19 465652 






















































































































































































































































































































































































































































































Tien  laatu 
Siltoja, 






































te Illa  tai 
(fl 
CD  
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I  luokan maan 

















































Maantienä  tal  
vella pidettä 
'  
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CO 
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Vait,icnviitts&i hodosa kokc vuoden 1951 o1 
 .eenaantetja  Va taavat ie s.kmn c ss 	kusannuset, 
u a a n Vaitioa 7ä1.ttömss 	ho1ossa koko vuo  den 1951  olleIden niaanteden 
p. tuus Kes5.kunriossap tokustannuket 
kn yhteensä rk k/1c.n 
Uuderaan 	- 1939 24 243 ) 0110 703: 125725: 
Turuj 	ja Porin 3Oo855 38'?-95o426 99257: 
3326,o8 27542239: 828o8: 
Kyniei -  i64493 1334o36l2  81o99: 
Mtkk1n 25c5,83 lB8o47,135: 75o44:  
Kuopion  473l56 32o.ô8652: 67666:e  
Vaasii 85,B8 481 	27o3: 82,938: 






Koko tiia 32393co 2 ( 576 Q ?33452:'  
-- 
c9546:  
- 	 - 	 * 
TieJavee ' rakenriusb.alli tu::sen tc mesta koko 	den 
1951 uo 	etun niaante den aukipi don kustennukeet,-.  
L 	 Koko vuoden 1951 au&ipdettyjen raanteide  
pituus 	 aukpltokustannukset 
kn yhteensä. mk 
. 	 ----. 	______ ______ ____ 
Uudenrnan 	- 193924 62 e 746293:' 32356 
Thrun ja Porin 386562 76.687946:- 19838:' 
332144 65297 0 4c5;. i9659-. 
Kyn -  16358 3B??3353: 
M1kke1n 195400 5495533?:.- 2B25 
KUCIpIOn 3647 p co ioo O 6o3 Q 356:c 2785-.' 
Vaasan  4558.58  1lo.15o182 24163: 
Ouua 464oc.> i48116io2:-.  31922:- 
La2n___ 3296,3c ll524o89: 3?o22 
Kcko 	aa 28586 66 ??25?7o63:-. 2,'o25:-. 
= = = = 	= 	= = ._ = = = 	= = = = = 	- = = 	= = 	= = = = 	- 	= - - - - - -._ = - -_ = - 















 Kymen  
Kar j a len 
 Mikkelin 
Kuop on 































































































































































































































































































































































































































































































































































































16e Maanteiden talvi.aurauksen kehitys vuosIna 1924-1952, 
Kunnossap1täjä;  Yhteen- - saau- 
Vuo TVH km Lh km Ph km Pm km 	Rh km  
niaantei  
km 
24-25 40 - - 	- 40 
2526 96 - - - 96 
26;27 348 - 348 
228 65o - 	- 650 
229 1 006 - 1 006 
293o 1 882 388 - 2 270 
__ 	3o3l 
W 
2 000 n 	846 fl. 384 
Boo 
n;16o 	- fl; 	3 390 
31o32 1 69? 1 bc n;210 - fl; 	3 Bo? 
3233 1 761 n 1 542 ni 096 n.28o 	n,132 flr 	4 811 
3334 1 788 2 641 '722 34? 192 6 690 
34-'35 2 218 1 811 :i 	529 238 	450 6 246 
3536 4 716 533 1 38 156 433 7 223 
36-37 6 833 684 1 184 118 	408 9 227 
3738 8 308 679 901 55 4o9 lo 352 
3839 9 659 670 219 55 	4o9 11 012 
394o 12 128 67 - - 192 12 995 
4341 lo Bio - - 	- lo Bio 
4i.-42 13 171 - - - 13 171 
42'43 14 163 -, - - 	- 14 163 
4344 16 113 - - - - 16 113 
44'45 16 099 - - 16 099 
4546 17 350 -' - 17 35o 
46r.47 19 382 - 19 382 
• Talvikautena  I94748 sI1rt3i maanteiden taivlauraus koko- naan T1e. javesrakennusha1Utuke1le, Tästäalkaen  on au- iauksa suoritettu aurausluokittaln seuraavasti:  
auraukset I lkn II lkn III lim Yks,auraamt 
yht, 
4748 lo 621 6 009 3 050 alkut 3o9 autot  22 749 
4849 Ii 145 9 465 8 210 ar,osail. 3453 28 820 
49•53 11 820 lo 355 5 328 " 	3114 3o 617 
5o5i 12 o3]. lo 736 5 7o8 2354 833 1 
51•52 12 o66 Ii 609 8 665 32 	4of,' 
5253 12 329 11 735 8 486 32 55 
- V 
17 Maaxite i den liii keaneke lijo suu.s talvella 
- Auraukset auto1iikennett.  varten 
P 	i r ----•------ ra 
in- I 1k II 1k III 1k auraukset Yhteens. mat 
tejti au- au-. ---- ta 
. 	 yh. rauk -i'auk- tvpii- 	yh. 
teeij set sot rlt 	y- 	teen-. 
si set 
km kin km km 	ku 	km ku km 
Uiden - 
maan 	1921 775 SoS 341 	- 	341 1921 	- 
Tur 3895 1329 1313 1166 62 1228 38'7o 99,4 25 
Hmeen 3092 1170 188 82o 820 3078 99,5. 14 
Kymen  1649 637 559 377 61 438 1634 99,1 15 
Mkke1In 25o6 9o8 loo5 135 4 54o 2453 979 53 
Karjalan 2322 694 971 321 92 413 2078 89,5 244 
Keski- 1786 929 274 436 145 581 1784 99,9 2 
Suomen - 
Kuopion  2410 829 -848 654 654 2331 96,? 79 
• 	Vaasan 422o 2f5 ±' 1o21 1o49 3971 94,1 249 
Oulun 5342 .S35 2193 387 784 4832 90,5 510 
Lapin 3197 1724 909 375 - 375 3oo8 94,1 189 
Yht O 	3234o 12o66 11671 4396 2827 7223 3o96o 957 1380 
= = = = = = - = = = = = = = = = = = = = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
P 
Ta1'1kautena 1951 1952 autoiHkenteelle 
auiatut iaaantiet x) 
-- - Ta1kautena_195i.1952 on auto1kentea11e au:ai 
p1en totista kak 	I ja II aurausluakkaan kuuiura 	tiet 
lk:n aurauksia  12o66 km 
II 	' 1167I  
S III 1 :n aurauksia onhodettu: 
1)uirn tom2sta 4396 
aurauscrplmuksilia __87 	- 
Yht 	3oO6o kn == = = 
Tukosa on ollut III lk:n aurau1siin kuuluvia tet 
1i5c km - 
Kunnan- 	a ky1äte den 1flkenneke1posuus  o1 	seuraava: 












Kuo 39 3L4 
579 :.3e4 
1264 z'±9 412o 
c 
rz 
22 L.. 21 043 
Yht, lo7oo 16598 27298 
x) Pilrten 11inotusten taukcc.n 










 nu  st yö t 
 yhteensä  
Käynni ss. 
 olleet maan 
tedei pa
-i'an  nu yö t 







192o 1073:46 349:28 
1921 797:89 15:65 4o1:13 
1922 84o:81 36z51 258:97 
1923 8o5:82 1lo96 8o5:48 
1924 712:42 30:73 ?oo:55 
1925 812:62 3154o 647:27 
1926 927:17 15;7o 728:35 
1927 852:13 15:oo 7Eo:29 
1928 941:17 94:11 853:15 
1929 990:20 331:88 ?6:17 
193° 1523:65 lol;65 1127:19 
1931 16o1:46 32:43 1357:47 
1932 1712:28 19762 1504:34 
1933 1647:90 328:32 1273;17 
1934 1395:12 354O8 656:85 
1935 1312 12 143;96 725:04 
1936 1553.98 216:Bo 688:43 
1937 1140:40 214;6o 7o1:93 
1938 loo1:32 117:91 651:71 
1939 1212:51 74:48 15o8:96 
1940 1101:67 19185 1037:54 
1941 775:44 4o6o 1132:6? 
1942 693:25 24o 5141:09 
1943 554:41 25o:oo 1842:07 
1944 466:48 7:80 498:38 
1945 594:19 290 277:66 
1946 741:08 - 191:71 
1947 773:77 269:31 
1948 694:43 21:78 949:66 
1949 1202:72 162:25 1840:91 
195o 1716:10 63:34 2228:20 




























45 1; 90 
95:29 
167 37 
Maanteiden rakentaminen ja parantaminen 
vuosina 1921-51 te- ja 	irakennusha11i- 
uksea vuosiklrjan mukaan,  
7fio. Va1mis Va1mistu Yhtee Vuosi  Va1mis Va1mis-' 
s. tuneet meet pa- s tunee tuneat 
raken rannustyöt raken-  paran- 
nustyöt nustyt nutyöt 
ka kin km km kin km 
. 	 --- - 
_______ - 
921 1565 590 7465 St'to 234i7 13796 3979'6 
22 3651 j017o i3821 3 2146o 15431 36891 
23 11c96 o29 11i25 38 11791 6992 18783 
24 3 .J 73 3/3 '7?6 39 7448 623o 13678 
25 315;4o 1483o 43;7o 1940 i9i85 17391 36576 
26 157o 43(3 56o6 41 4o6o 1872 5932 
27 :L5oo 344 4942 42 24o 24o 
28 941 16858 26269 43 23000 55879 8o879 
29 33.88 36o2 6790 44 .78o 16356 17136 
103o ioL:65 498o 15145 45 290 9654 9944 
31 3243 5398 8641 46 63'82 6382 
32 19762 144f32 34224 47 988 988 
33 32932 362i 69o33 48 2178 184:4o 2o6I8 
34 35498 93:75 44873 49 162:25 45190 614:15 
35 14396 13468 278:64 1950 63:34 95:29 15863 




4o21 16737 207.58 
'4 
Siirto 23417O 163796 397966 	Yht. 	353182 
Pakennustöit va1instunut kesk1mr1n  1921-51 - 	 193o'39:  
Parannustöit1 1921'51: 
193o-39: 
Rakeinusj a parennust5it valrni. stunut 


















































































































































































































































































































































































































































































































Yhteeasä kusannukset  
k 
6o 4.27 789 	










44 2,29 573 
14 18o 323 
58 118 5oo 
07 o41 185 	
29 993 913 
1
1
 ä ä fl  i 	
Tien  pituus  
km 
Uudenmi  an  









































































lopulil  set 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 	 26 
M a a ii t i,et ii 	Ic 	m u k s e t 
i53i952 
-- - - 
Maastc Maasto. Koneelli- Sliniära - 
työt työt nen 	el ramen 
ia1mll kesken aloitettu 
km kii 
• 	Uudenraaa - pliz'l M 6o,3 U 68 (,8 - 10 0 0 U 181 ( 8 
3412 47 2,5 3875 785 G 
Br.een " 790 0 3 55,c 143,5 
i063 82o 35o 600 2833 
aija1wi fl 12o 532 5o - i832 
MkIcc..1l. i864 15oo 3oo 7o,o 4334 
Kuopor. i000 44 31 18c 
7aasan  fl 212,1 600 785 - 
Kesk 	S.tOflin 86 0 4 1c78 110 31o2 
Qu1n " 18'74 358,5 22o 63o 63o,,9 
Lapin 57141 - 571 Q 1 
U V 1 




- Tie-.$a vesirakennusha1ltuksen toimesta uorte'ti1a 
niante11r yaineii 1kenrelas1enta perjantatha e1ouun_25 p' 
195o siten ; etta klo 6.22 v1Usenå akar.a 1akettIn 1.i 
 kenteen siiuruus  2 166 pisteess. ja_klo O-.24 v.11senä akana_2i7 
psteeasö _Tä 	lisaki suor1tettin samana pv.nö. myös t 
__ 	dustele;a 1ikenne1uicerita 92 akaflupisteessö. sek,  1!?  yleisen w :k?nne1asken.a pstees is0_vikko1askenta  maanantai sta 
2i85o sni.utahth 278e5O 1nuna  p 	nLklo 622 pats pe.. 
antna 2585o, jolloin laEkenta tapahtu -1 klo O24 vlisen a- 
kana 	 - 
L1kenneazkannan tuloksia laskettaessa k.ytettin ajo. 
nuvcjen patnoissa tedustelevan 1i1kerja1askennan p9rusteelia 
saatujaseuraavi keskirnrisiä yksikköralnoja: 
Ieik1lö- ja p&kottutot 	 1,5 t 
Kuormaautot 2aks. 	 42 
3 -aks 6,6 
4 -aks0 	 et6 
Linjaautot 	 ?,o 
• 	
Moottorpyörat 	 O25 
Hvosajoneuvot - 	 -- 1,0 	 - - - 
Ajcneuvojen lisks1askettn myös polkupyörilij.in, 
jalariku1kjain ja karjan 	 - - 	-- 
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 Y 'I 	
N N 	
I I  ni 	
ri 	
N I I  'i  
- 3o. 
YLETNN LIIKENNELASKENTA Q 
Maanteiden jakaanturnlnen cr1 ryhrn 11• 
 kenteen paInon perusteella0 
Toin/vrk0 -- 	24 Q 8 Q 1934 	258l939 	258l95o 
km 	 km 
O24 3873 124 766,6 2,3 6123 l8 
O 	2549 584o l82 2t67,5 6,1 12163 36 5o99 9435 294 55o10 i63 38654 115 
1co -149 479c., l49 6o738 18,o 33864 1o4 
15o.i99 2942 92 4564,6 l35 37o9.8 il p o 
2oo299 2622 82 5686.-a o 168 66745 19p9 
3oo.399 1298 4 32864 97 418?8 125 
400499 496 15 17o8?4  5o 24959 '74 
5oo -749 o5 L6 218o,7 65 32972 908 
7Sc' -999 97 o,3 849;5 25 i6490 49 
1coo4499 loB o3 621;o i8 12416 37 
151999 38 04 l845 o6 6117 l8 
2oc2999 29 o;1 156,4 0,5 36o;1 14 
3oo4999  17 o4 B4o 0,2 1488 35 
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Uusibtujen si ltarahoilla rakennettujen manties1ltojen 
1u1r ja niihin myönnetyt varat vuosina l93549 
(Msaksl on uusille niaante lie rakettu maan
-tienäräraholla  huomattava määrä siltoja)  
Rakenrius 	Lukumäärä 	 rönnetyt vrat Kêsk1mkust  
vuosi ___________________ 	 siltaa kohti 
Siltoja Losseja - ____________________ 
1935 167 kpl + kpl 27,83 m1ljmk 163000:  
1936 279 " + 8 42g 85 " " l5oG000: 
• 	1937 208 " + 6 " 52,32 " " 244 9 000:- 
1938 212 " + lo 5465 " " 246 Q 000:- 
1939 230 " + 7 i 56,15 " " 237ooó:...  
1940 3o " + 1 la,?? 
" 34?000:- 
1941 21 " + 2 ' 9,89 " " 343000:. 
1942 lo " + 2 " 5,52 " " 46000O'' 
1943 8 " + 2 5,21 " " 52l000:- 
1944 32 ' + 2 2l65 " fl 637 Q 000: 
1945 27 ' + 6 ' 9,72 fl 3oo,000:. 
1946 59 fl + 1 " 55,30 " " 921000:' 
1947 48 " + '7 " 79,74 " U 1Q 450000:  
1948 46 " + 4 " 94,8o " " 1896000: : 
1949 
W 
7 fl + 6 " a28,39 " " 3oo5,000: 
195o 53 168375 
1951 48 3833?O  
1952 44 38o400 
1592 




































































































































































































































































V 0 192ol945 	aicenneut 	s1iat 
= == 
Vuosi PUs1i Terssl Betonisfl Kivsl 	Sillat yht ; 
lat 	lat 	lat 	lat 
1p1 	kpl kpl -- 	- -- 
12O 2o 2 22 
1921 4 2 1? 
1922 8 2 11 2 23 
1923 15 2 15 3 35 
• 	1924 21 3 26 9 59 
1925 29 4 24 9 66 
1926 34 13 37 6 90 
1927 46 17 65 5 133 
1928 21 :36 49 2 1o8 
1929 73 91 8 152 
193o 89 13 
1931 5 Bo 122 11 218 
1932 26 79 194 23 322 
1933 lo 66 123 21 220 
1934 32 41 111 26 210 
1935 13 59 136 22 230 
1936 16 46 173 23 258 
1937 lo 26 194 15 245 
1938 4 21 122 15 162 
1939 1 9 59 7 76 
194o 4 16 53 9 82 
1941 6 lo 26 5 4? 
1942 9 4 13 
• 	1943 7 2 4 13 
1944 lo 4 - 14 
!945 119 3 16 4 142 
240 --:126 
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99a 	i  u_a.  
f 	italaj 
Puu Ter.s Beton  Kivi Thteeii8  
k2 % 	% kpl % kpl % 
l5,O 223 11 9 8 	2 	o1 1444 ?&5 219 iI6  1888 100 
679 • 125 312 13a 	32,4 128 31,9 18 4,5 401 100 899 76 29,3.1i 	425 ?o 2?o 3 i 259 
io4i9 :  80 24,3'168 	511 31 246 329 bo 
12l39 33 20,2 	8 	54,o 36 221 3,7 163 lao 
14't159 49 23 » ? 1c2 	49 » 3 56 27..o 207 bo 
i61? » 9 56 25 » l.133 .59 » 6 34 153 223 100 
!8199 22 17o 	62 '63,6 25 14 - 129 bo 
20c219 19 1?8 	69 	164 » 4 - 19 l? 8 lo? boo 
22=239 2 i:L8 	4 	23 » 5 11 64 » ? 17 bo 
2429 » 9 3 loo 	14 	467 13 43 »3 30 lao 
3o399 2?90 Q O 3 lo»o :  30 
4a49 » 9 24 	82 e8 5 1? » 2 29 lao 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M ä ä r ä r a h a t  
M e n 
_______________  

























4 187 311 
4 a58 428 
8 245 739  
Turun  ja  
I  
Porin  







1 o94 874 
618, 557 














































1 443 312 
5 779 199 
7 222 511  
Vaasan  











8 8o8 486 
13 468 448 




1  oL4  269  
-
  














Koko  maa  
22 589 827 
31 424 269 
3 595 759 
17 133 492 
24 649 392 




























































































































































































































































































































































































































































































































Kunnantiesiltojen ja 1ossien 
'akentaminen ja parantaminen v1951 
- - _V 1 1tionavustus  
L i ä n I Enintjis- - 	 - J6ksettu ________________ 
Aikaisempi !uoden Yhteensä  maara 
Thrn ja 
Porin 19 395 000 13 851 447 13 851 447 
Kynefi 7 880 000 2 250 000 3 985 000 6 235 000 
Kuopion 17 366 000 2 632 319 4 565 828 7 198 14? 
Vaasan 520 000 255 774 255 774 
Oulun 1 920 Oc 960 000 960 000 1 920 000 
Koko maa 47 o81 5 842 319 23 618 049 29 46o 368 
I es it oj 	a lossien rak en - 
tammen ja parantamnen V,, 1951 
- 	- 	
J alt 	0 fl a V us tu S ____ 
ä ä ri I  nmis- 	-. _aicse __________ 
Mkaisenipi__ Vuoden Yhteensä 
Uudenmaan  lo 945 000 1 666 600 6 978 900 8 645 5o0  
Turun ja 
Porin 7 556 oco 2 495 ro 2 670 000 5 165 396 
ämeen 2 962 500 '767 864 3 730 364 
Vaasan I 	13 955 000 1 821 000 '7 351 500 9 172 5oo 
Oulun 35a 000 - -. 
Koko  !r.aa  1 	12 6o6 000 j 8 945 496 	1'? 768 264 	26 713 760 




STJO1I 	SISAVESI TEl DEN PITUUS 31 12 1947 
I Knavat  
a4, sulkukancvctt 	 4.6 ,5 kin 
b avokanavt lo 
• 	 II 
a laivaväy1t 	- 	6590 
b 	7erie'yiät (Pohjolso. 
Suoisssa) 	 2948 	" 
	
III 	U,ttovr1t 0 
a 0 joky)it 	 n, 30000 
t, Ø jrviy1t n l0000 	" 
. 










































































Vesi  s  tö 	
Piikkausm€  not 












































Ka'.ia7  en  ja  laivaväylien  p  ikkaukset, k'unnossap tolcuctannukset  sekä knaatu1ot 













































Valmistuneen työn 1opulli  
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  poskul- 
to,huölto  y 
tuotarj.tio1l- 






a p-  

















































































































































































































































































































































































































































































































sia  vuodes. 	
kustannukset parantamiskus- 





Numme ian lentokenttä 












































5 313 380 	
342 694 




3 165 136 	








4 57o 242 	


























1 037 747 	




4 100 866 




5 '727 171 	




11 462 729 	






70 231 535 	




































Hl 	Ht.  










































































































































































































































Ky =  Kymen 	
K-S  





Kk Keskus  kor  jaalno  

























37 bo boo boo 120 
38 1o3 93 1o3 127 	1 
39 boo 1o5 boo 98 loi 134 
4o 117 125 12o 132 75 161 
41 163 148 142 161 77 191 
42 197 174 168 199 8o 228 
43 222 197 189 226 92 255 
44 239 209 2o1 250 86 273 
45 464 292 282 359 90 432 
1946 584 467 450 562 1o8 629 
47 724 6o6 584 676 121 789 
48 952 815 786 893 137 1184 
49 boo9  830 799 9oo 146 1186 
50 1283 945 911 1o57 149 14o7 
51 17o4 1943 




Tilasto 	TVH:n sekatybmiesten keskitantipalkoista  
twit it bis sä 














 1iäni  lm 	I lää- 
ni 







 1äni  
Lapin 
lääni 






97:7° Ir8TT Indek  
53-III 	bo 100 lao lo lao lao lao lao lao 	bo 52-XII 	98 loi loi 9 loi 98 loi 99 97 	lao 52-.IX 	lao lao lo2 8( lao 98 loi loi 98 	lo2 52.-.VI 99 99 1o3 86 loi 97 103  bo 99 	bl 52IiI 	98 97 lai 8 io3  loi lai 99 97 	boo 51-XII 	loi ba4 1o3 87 bo boo io2 loi lao 	103 5]-IX 	bo2 boo 1o4 88 lao 99 1o3 1o2 1o4 	103 5l-VI 	io3 boo 1o5 93 1o5 97 1o6 1o3 ioS 	105 5i.-III 	bo2 1o2 105 9° lo3  96 103 1o3 bo4 	1o6 5o.-XII 	126 
• 	5a-r 	126 
l2o 129 115 ml32 127 127 128 125 	134 122 128 116 l3o 125 125 128 125 	136 50-VI 	134 131 133 126 141 131 138 134 132 	143 50-III 	16o l6o 165 iSo 164 167 166 161 155 	16o 49.-XII 	173 169 172 157 176 175 173 172 179 	179 49.-IX 	171 169 168 157 178 174 168 173 173 	171 49-VI 	169 17o 173 16o 175 176 179 176 173 	18a 49-III 	174 173 171 153 182 173 171 176 i8a 	185 48-XII 	177 173 179 152 183 173 175 178 179 	185 48IX 	183 174 i8o 159 185 176 177 179 18o 	a84 48-VI 	18o 18o 18a 161 178 189 182 183 182 	188 4&-III 	193 193 189 176 205 189 196 196 197 	2oo 47-XII 	201 205 2o5 185 216 2oi 2o7 207 208 	213 47-IX 	24o 251 256 228 271 254 256 258 234 	248 47-VI 	259 254 27o 238 278 261 265 286 248 	244 47III 	287 304 308 274 323 307 304 303 275 	287 46-XII 	289 3o7 314 282 324 3a9 307 312 287 	290 46-IX 	281 305 318 283 325 311 311 319 278 	294 46-VI 	3o6 343 345 311 353 347 340 348 315 	316 . 	45-III 	315 358 345 324 356 362 351 353 324 	32o 45XII 	314 350 348 329 367 363 352 349 33° 	522 45-IX 	296 367 345 316 379 372 359 362 32o 	317 45VI 	4o8 474 48o 45a 515 5a5 496 473 426 	437 45-III 	593 653 646 652 714 7o8 7a3 672 642 	6o8 44 -XII 	666 65o 7a2 63o 754 761 7o2 742 7oo 	736 44IX 	747 726 821 664 791 751 774 761 8oi 	I 	756 44.-VI 	741 754 8o9 668 788 816 767 824 8a4 	8o9 44-III 	754 762 832 703 798 823 761 846 819 	821 
43 -XII 	764 75o 879 729 811 836 779 909 833 	830 
43.-IX 	774 731 847 722 822 839 779 877 88o 	844 43VI 	791 796 874 800 767 891 791 93o 899 	875 43-IIi 	818 815 907 705 86o 994 838 940 919 	904 42XII 	825 816 928 698 928 990 835 953 908 	919 42-IX 	871 842 911 742 992 998 931 1o34 938 	996 42-VI 	893 923 9o2 799 1o78 lbo6 936 loSS 966 	To16 42-III 	948 1o22 957 938 1059 1131 1117 blob 1o94 	bo46 4i.-XII 	boo7 1113 lo2o 921 973 1249 1190 1133 1149 	lila 4L-IX 	1o47 1o57 1o53 951 1183 1143 1192 1216 lo92 	1164 41-VI 	992 1o49 io95 1137 1196 1257 1264 1198 1235 	io8o 41-III 	1a95 ia36 1263 1251 1333 1347 i38o 1324 1366 	1193 41-II 	1125 io97 1347 1287 1355 1415 1387 1385 1452 	1222 4o-XI 	b28o 1256 1396 1399 b4o4 1415 148o 1512 1529 	1358 
4o'-VIII 1426 14o7 156o 1495 1672 1596 1618 1586 159, 9 	1543 4o-V 	1632 1477 1696 1556 b74o 1835 1797 1773 1738 	1774 4o'-II 	1689 1455 i690 1286 1837 1842 1818 185o 1724 	18o1 39-VIII 1734 b5o4 1756 1679 18o6 1916 l76o 1846 1826 	1869 
TVH 
Tie- ja vesirakennushallinnon sekatyöritek1jin 
a1kkaindeksi vv01939 - 1952  
Vuosi Sekatyöntekjin 
paikkaindeksl 	1) 








19'8 952 1949 1009 
19»o 1283 191 17o4 1952 1757 
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98.44  lo6:83  1o6:29  bo 
 :69  loi: 
 97 
94:64 
96:14  bo 
 37  loi:46 
l2o 
3.2oo 
lll38  l2642 
9 259 
9 761 
7524  9400  36165 
9598  
16o1i  




  Tilasto  
Ammat  ti 	
iestensuoritt 	
työtunntjanäist 






























































työt  UiT1-- 






U r a k k a v 0  i  t t 0  
Laskettinia Vähenne-






l-74594l  l.328,io5  1443656  lo28.98  
256664  50oo30716  1342-7i9  2,2o75c4  1 
 .  422353  
1oL86 	
i336o4  I i8747.-o7o 
Juder  maan 
Turtn 







Oul  n 
Lapin 

















































































































































tuxmit Yo:ssa  
laskettuna 
Työtunte-. 








ja  yht0 	
:  
ja  yht0 
:  tunti.- 
teja 	
:  











































:  1o7:76 
7622 : 






























:  113:59 
ll.147 : 























































:  103:- 
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U r a k k a v o I. t t 0  
na kesk tyistä kes  tunt lp 
 al kit ant  lp  al  












: :  
26o 
35,6 

















Ammattimiestensuorittarnattitrninitj.ist  ä  maksetut 
a1katkunnossapitot öissäaja1Ia13o.9D5L.  
T 	 .i  n t I t y ö.  
Työtui 	
• Tyt5pa1kko-  
Keski- 
Piiri 





______  Uudenmaan  
26.4o7 	



























































Koko  maa  
286392 	
:31.887.363  :  C 
111:34 






  yht. 	
.  tunti- 
yht. : 	










l92  : 
283oo 	 :  
147:4o 
2.722  :  
343.548 	:  
126:21 
5.83o 	 :  
786.357 	 :  
134:88 
1.424  
2o3.o25 	:  
14257 
1.413  :  
248.885 	 :  
176:14 
2.o93 
302.593 	:  
144:57 
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suorittamat tybtunnit.  ja  näistä 
Tilasta 	
maksetut palkat rakennustöissä ajalla  1-3o.9-51.  
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Sekatybmiesten  suorittamat ty'dtunnit  ja  nisth  
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	 Koko maa  1 631 2o14 	48 3o9  
TVH 	 123  
Tilasto 	Urakka'- ja tuntitölden suhde 
kunnossapitotöissä pilreittäln. 
Naaliskuu 1953  
Piiri 	 Tunti- 	Urakka- 
tOita töidä 
Yhteensä Urakka- 
töitä % työtun- 
tien ko'- 
k onai sm ä 
______________ r stä 
6o 58o 
1o4 322 55 
64 281 4,2 
39 622 
49 2314 
14o 627 5,3 
45 490 2,3 
69 3o14 3,o 
32 257 86 
1o4 494 9,3 
69 296 2Lo 
679 507 7,1 
SOOTTORIAZONEUVOT 
. 
Suonie:i. mcott3ri aj oneuvokannan keh tys 
 vuostna  1922-1952 - 
(Ku1kmn > autoas1anosaston tilaston mukaan 
vuoden lopussa)  
Vuoi Uenkllö.. Kuorma, Linja- Thteensä  Moottori- 




1922  ll3l '623 1?54 83? • 23 2336 124o 3576 24 42oo lo955 523 66?8 33?5 
25 ?641 2;945 1;335  1l.92l  3;724 
26 I18i3 4;12o 129? 1?23o 4,12i 
2? i69o5 6l85 l286 24376 4,290 
28 22,O79  : 	8 Q 846 l'265 32.190 29 23592 1o343 1.095 354,o3o  5243 
w 
22888 1o?24  1.169 34Y78l 5234 
31 Z2o64 lo653  l242 33959 4?26 
32 1985? 9711 I;275 3o843 46o7 
33 I8661 1o165  Iv.341 3o167 4556 
34 I9l19  11.321 l661 32'lol : 4816 35 199o5 12,o5o 1856 338l1 494j 
36 2o'835 13.401 2,322 36'558 5e,117 
3? 23985 16,593 2'721 43299 : 5626 38 26179  l'7,95l 3o96 4?226 6192 
39 29,002 19.609 3.16o 517?l • 1940 8824 15885 2482 2?191 890 
41 5662 1526? l8?9 228o8 24o 
42 3598 ??19 1121 12'438 95 
43 4o86 9;252 1'222 1456o oo 
44 4o28 1o 0 1o4 1.231 15,363  : 45 6,23o l8598 1482 26310 423 
46 92'78 23464 1?4? 34469 387 
4 ? 13t?48  26263 2;259  422?o 2'7oo 
48 864o 2'?8c4  2'691 49135 5?49 
49 2367 29.825 3 0 2c1 56193 7c,363 
195o 2C814 3o9o3 3539 61256 9759 
51 36231 36522 34o8 762o6 13463 3o/9521 51o?43  45 Q 329 4a363 1o10435 28'39 
x) Tilastoi1en pitomiston Ilmoituksen mukaan,,  
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!  205 437 
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Asfaltilla  tai  tervalla 
 pinta-  
käsitellyt tiet  
kin 
Asfaittisepellys- 
ja  asfaittibeto- 
nipäällysteet 
km 
:
=
=
=
=
=
  
Senienttibetoni- 
päällysteet  
km 
Kiveykset 
km 
Pä.11ysteet 
yhteensä 
kin  
_
_
_
_
_
_
_
_
  
_
_
_
_
_
  
31.12.1935 
12,83 
8,69 
13,33 
1,55 
36,40 
1936 
12,02 
10,97 
16,05 
1,55 
40,59 
1937 
9,20 
14,32 
26,12 
1,55 
51,19 
1938 
9,61 
24,40 
28,98 
1,55 
64,54 
1939 
9,60 
37,99 
26,69 
1,74 
76,02 
1940 
5,92 
60,51 
55,97 
3,08 
125,48 
1941 
4,41 
60,04 
55,97 
3,08 
123,50 
1942 
4,41 
60,50 
56,37 
3,29 
124,57 
1943 
4,41 
60,50 
56,37 
3,29 
124,57 
1944 
4,41 
54,40 
54,71 
3,24 
116,76 
1945 
3,78 
54,58 
55,15 
3,56 
117,07 
1946 
3,78 
38,37 
48,47 
1,69 
92,31 
1947 
3,78 
37,25 
48,47 
1,69 
91,19 
1948 
3,32 
28,86 
48,53 
2,85 
83,56 
1949 
3,22 
27,79 
47,25 
2,72 
80,98 
1950 
3,22 
28,50 
47,32 
2,67 
81,71 
1951 
2,17 
28,72 
47,48 
2,75 
81,12 
1952 
2,53 
28,28 
47,93 
2,75 
81,49 
1953  
